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.\tijfing, D.lD • .re. :;tlll:lenlt. 480 3. / 
mufare[t in bet !ma([a~e~ .ltau[ingerj1. 1013 3. '. 
roluttcrM)ofen, lRegene. lRod)uGgaud)en 1487 2. 
Si:ooetwatb, i. b. @Sd)l\)ci~, :;t9at IDlatia 191. 
::niUillgcn, O.::n.Jt. ,S~~t,~fpitalg. 1217 s.' . 
Unbrcaöbetg im {Janno!). 9f(u~aufe~j1. 1124 3. 
:ititrd)entcut~, ,o.!lli • .re. .pcqogfpitalft. 1249 3' 
I})ajfau, ~rll'Oenfl:ta~e 
j8ur9~auren, U.tl • .re. ~a.rbrr9taben 1050 2. \ 
roltinn,en, ~rautnfttaue 488 2. 
1
&(binsrObe i. Jjannouerfd)., meu~auftr\t. 1 124 3~ 
ID3dmat i.iliro~9. @SQd)fm~E5l)nnen\t. 1305 1. 
meubutg, ,o.::n • .re. . 9rfU~.lUrttjt. 1113 2 ' 
::nad)au; Sfare. S)unblfugc( 1185 3. 
mtgcnsbutg, Senbtingtrjt. 903 2. 
U(f im mcgen!t. mormll. 1010 2. . 
.ltraud)enroieG im ~urjl't9. . 
\
' .po~en30Ilern.eigmar. @Sd)u~tnll. 6~ .. . 
Jtro6~am, Sfarf. .\tnl1bdjt. 1427 4. 
lRegenllbutg, , mumforber[t. 12. 
'iliunbourg, :O.:O • .!t. @Sa{ä!ltaue 80 2. • Isptofiuerg, ,o.~.$. St. :2Cnna[t. 1237 3. ' rolund)cn, mtnmcl1[t. 689 2. 
leanb~~ut, . Jtteu5f1:. 1197 2. . 
I):'tl'fcrbing, ~rarf. sprobl1braugiifld)m 820 2 •. 
0a (hbut\ll)ofcn, .3farlr. lBrunllgapd)tn 1I7~ I. 
~~tn(}QUrm, 3rQre~ .puottgaOd)en 12 0. I " 
.!tdcgGfelb, !J!geinlr. lBatrttll'. 35 taO, 
~fgel1~Quf, ~f9lllf. ffiofenll. 1010 2.· ,,' ~ .: 
~namen: 
ID!otfinger, So~ann 
ID!otan6E1}, 30~ann 
ID!oHram, ~CU9Ujt 
ID!ud}mr, G'ad 
ID!uröer, ,3afo'& 
~antt, Sofep9 
~auner, @imon 
~td} I)on, ~att UIrr. 1jetb. 
Sen~, SofeP9 
Seuli, G'aGpas: 
~ierer, IDlartin 
Sinf, ~(emen\J 
. ~ocan, iDemetfiuG , . 
44 
mJo~nung: 
<z~cntieb, D. IDl . .!t. ~ Gonnenft. 1293 '0. 
Strafau in spo~len, sptterßpta~ 631 3. 
!Baireut~,' :t~mfienf1'. 580 ::I. 
9tcuftabt a. ~.Uifd], ffiu!r. G:!ifenft. 185 1. . 
\Se{l:un9.ober~auß, U.:O.St G:lifenrt. 5 C 2. 
:to(ö, Sfarl. ~ill:fenrt'. 607 s.' 
!matb~of, u.;n.~. fficfjbcn3j't. 1 o. , 
Qlott}a im ~adJfifd]m, gleubaufcrj't. 1117 2, 
UugG(mrg, :t~at ~:maria 424 2. 
123oßtenborf, D.IDl.5t. .lttlufingcrj't. 1030 4. 
Gtrau&ing, U.:o.~. @ionnenf!'. 1297 4 • 
.oberborf, ,o.;o.St. @ieboftianßpta~ 754 2. 
IDufan(t in b. IDloUad}cl). Gonnen{tt<l~e 1293 3. 
----------.. -
45 
Bufammenfl:elluug 
f'llllllltli~cr @itubicrcnbcn an ~icftgcr J2oq,fq,ule. 
:3:~eorOBtIl , 
Sutiflm 
Gameralijlcn 
, -. • 
~:nebidne( 
• SJ)~armactuten 
ID(lrun~t Sn{änbc\:' 
lCutllanbcl: 
.. 
• 
~~19C @Summe \ • 
" 
, 
,. 
.\ 
.. . 
. ... 
" . . 
.. 
361 
502 
33 
8 
371 
56 
353 
1684 
• 1496 
.. ' 188 
--
• 1684. 
:/ 
